







その他のタイトル On ‘Practical Value’ and ‘Utility’ of
Educational Management Studies （〈I Special









































































釈する可能性J(西・黒羽， 2000， 333 頁)や rw行動~ (behavior)の『要素』を数理統計的にみる














































れは研究者の学校現場の f価値jや f望ましさj への貢献である。エスノグラフィの手法を使った
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